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Per què el culte religiós com a tema de Materials 14?
Perquè l’espiritualitat és una dimensió present en totes
les cultures i també ho és i ho ha estat a la nostra comar-
ca, el Baix Llobregat; per això, quan ens platejàrem com
a tema d’estudi de la revista, les celebracions i els cultes
religiosos al nostre territori sabíem que abordàvem un
tema complex però molt transcendent. 
La religió forma part de la nostra cultura, però entenent
per cultura no el conjunt de creences, d’actituds i senti-
ments que vinculen les persones amb les diverses
maneres d’entendre la transcendència, identificades amb
l’existència divina, sinó totes aquelles manifestacions que
sovint arriben més enllà del fet específicament religiós.
La pràctica religiosa es pot viure en la intimitat, però acos-
tuma a ser un fet social amb voluntat de formar part dels
hàbits col·lectius. Les festes i tradicions s'han incorporat
sovint de la vida religiosa a l'inconscient civil col·lectiu, de
vegades provinents fins i tot de tradicions més antigues
que el cristianisme. Des de Nadal a Sant Joan, de la
Quaresma al Carnestoltes o les festes majors, les nostres
tradicions lúdiques tenen un origen netament religiós. No
obstant, el paisatge dels cultes religiosos a la comarca ha
començat a canviar. Des dels hàbits d’esbarjo i la laïcització
de la vida quotidiana, a la incorporació de noves tradicions
religioses procedents de la immigració, s'ha començat a
dibuixar un nou panorama que aquest número de Materials
no pretén explorar exhaustivament, però sí que té la inten-
ció d’apuntar cap a quina direcció s'encaminen. 
Si amb el nostre treball ajudem a explicar allò que hi ha,
allò que es manté i el que desapareix, allò que puja i allò
que baixa en el retaule cada cop més plural i complex
dels cultes religiosos, ajudarem a trobar les claus d'una
part important dels comportaments culturals i col·lectius
del Baix Llobregat.    
Al principi d’aquest escrit us parlàvem d’un treball com-
plex, i un cop acabat, ens omple de satisfacció veure que
s’ha aconseguit amb escreix l’objectiu inicial gràcies a la
diversitat dels temes tractats i a la claredat dels textos.
Materials 14 és un recull àgil d’allò que ha representat el
culte religiós a casa nostra, és un canemàs de coneixe-
ments lligats per un tasca feta amb molta generositat –de
temps i d’esforç– amb el propòsit de donar a conèixer un
dels objectius del CECBLL, la recerca que s’està fent sobre
la comarca.
El treball aplega temes tan diversos com el realitzat per
Lenke Kovács sobre les representacions de La Passió al
Baix Llobregat, o la plàstica en l’àmbit celebratiu catòlic a
la segona meitat del segle XIX a la nostra comarca, rea-
litzat pel nostre col·laborador Javier Clemente.
Voldria agrair a tots els investigadors que han participat
en l’elaboració d’aquest dossier de Materials 14, especial-
ment la magnífica introducció de Maria del Mar Griera, i
també als autors de l’apartat d’articles diversos i del de les
ressenyes sobre les publicacions que es refereixen al Baix
Llobregat, apartat que considerem importantíssim per a la
difusió del coneixement sobre el nostre territori.
D’altra banda, destacaria la despresa tasca del consell de
redacció i de la Neus Ribas perquè sense ells seria impos-
sible presentar-vos avui aquest publicació.
QUE GAUDIU DE LA LECTURA!
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